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Gairebé la totalitat de la Premsa diària ha vibrat aquests dies en posar-se al
servei d'una aspiració nobilíssima dels barcelonins: la transformació de les Ofici¬
nes que l'Exposició tenia al carrer de Lleida en un grup escolar similar a les al¬
tres escoles municipals de Barcelona, fi al íqual es destinava aquell edifici en
construir-se.
Un regidor, el senyor Massot, delegat de la secció de Cultura, secundant la
iniciativa d'alguns presidents dels Ateneus culturals de Barcelona, va exposar, en
una sessió pública de la Comissió Municipal Permanent, aquesta conveniència,
demostrant la necessitat imperiosa de que a la barriada d'Hostafrancs hi hagués
un grup escolar que vingués a omplir el buit que en aquella barriada hi deixa la
manca d'escoles.
Els diaris amb una unanimitat de criteri, que allò que té de benafactora i
desinteressada l'iniciativa justifica, constituint-se en portaveu de l'opinió, han om¬
plert pàgines i pàgines advocant perquè arribi a cap el projecte de les Escoles del
carrer de Lleida, sense que, fins ara, l'Ajuntament s'hagi cregut en el deure de so¬
lucionar aquest afer convertint en realitat el que ara és un prec, que es recolza
en la necessitat imperiosa de proporcionar als infants una instrucció adequada
de la que avui estan mancats per l'evident carència d'escoles.
L'assumpte és de prou transcendència perquè sia negligit esperant, potser,
que el temps i la fadiga faci emmudir els que ara treballen en pro d'aquesta ini¬
ciativa, tan justa, la conveniència de la qual no ha de menester que es demostri
amb altres arguments que la necessitat.
El degà dels mestres de Barcelona constatava fa pocs dies, en una carta ober¬
ta publicada en un diari de la capital, que l'exigu nombre de les escoles barcelo¬
nines amb relació a la seva població escolar comportava que un gran nombre de
infaftts restés sense poder rebre la deguda instrucció primària. Concretament ens
consta que per assistir al grup escolar que funcionarà a Sans havien sol·licitat
matricular-se tres vegades més dels alumnes que, proporcionalment al local, po¬
dien admetre's.
Per damunt d'aquesta necessitat no deu posar-s'hi la conveniència d'instal·lar
una Oficina de Proveïments ni les raons poderoses d'uns regidors que sembla
que s'hagin entossudit en continuar l'obra anticultural de la Dictadura. Ignorem,
naturalment, quines sien aquestes poderoses raons, ni creiem que puguin haver-
n'hi de més transcendència que la de donar als infants l'instrucció de què són
acreedors. Per això trobem inexplicable l'actitud d'aquests regidors; encara que,
més que els mateixos regidors, ens ha sorprès La Veu de Catalunya que tanta
animositat ha demostrat—discrepant de tota la Premsa—contra el projecte de les
Escoles del carrer de Lleida, trencant, al nostre entendre, una tradició que tenia
ben guanyada.
No podem disgregar en aquesta ocasió, ni cap d'altre. La Veu de Catalunya
de la «Lliga». Els homes de la «Lliga» s'havien distingit sempre per la tasca cons¬
tructiva en laborar per la formació d'una Catalunya que, un dia, recolzés totes les
seves aspiracions damunt d'una sòlida cultura. Els homes de la «Lliga» col·labo¬
raren, i col·laboren, ai desenvolupament i prosperitat de la magnífica «Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana»; contribuïren a la creació d'uns certàmens
de Lectura, Escritura i Història de Catalunya, gravats a la nostra memòria amb
la força de les coses viscudes i d'una manera preponderant els homes de la «Lli¬
ga» han contribuït també a l'èxit de la fundació Bernat Metge motiu d'orgull per
la cultura catalana.
Coneixem prou alguns homes de «Lliga» per no creure que llur recolzament
a n'aquestes institucions sia fruit d'un «snobisme» del moment o d'un naciona¬
lisme exagerat. Repeteixo que no podem disgregar la «Lliga» del seu òrgan ofi¬
cial La Veu de Catalunya.
El problema de cuitura és d'una universalitat que no permet les limitacions
de cap estructuració política. La cultura no pot ésser—no hem de voler que sia
usdefruit exclusiu de cap minoria.
La Veu de Catalunya no ha d'ignorar que tota la cultura es recolza damunt
d'uns fonaments únics: l'escola primària. Sense donar la protecció deguda a les
escoles primàries—àmplies. Obertes a tothom—procurant que aquestes es multi¬
pliquin i funcionin en condicions de decència, l'ideal de cultura, d'aquesta cul¬
tura que demanem per les majories, avançarà amb una lentitud desencoratjadora.
La «Lliga», en el camp polític, pot separar-se del camí primitiu, acostant-se
cada vegada més allà on li sembli. Però quan es tracta de la creació d'un grup
escolar hauria de continuar la tradició i cooperar per mitjà del seu òrgan al de¬
sig dels barcelonins que unes oficines es converteixin en escoles tal com estava
acordat primerament—encara que aquestes no sien genuïnament representants de
cap institució nostra-—sabent que la necessitat d'establiments destinats a l'instruc¬
ció primària a Barcelona és tan intensa com a la resta de la Península Ibèrica.
Seria una manera de servir una aspiració del poble.
A. Martínez i jorquera
rat el conegut polític i escriptor Emili
Junoy.
Durant la seva agitada vida havia evo¬
lucionat diferents vegades en el camp
de la po'ítica, peró sempre es destin-
gi pel seu intens amor a la terra que
l'havia infantat.
Trametem a la seva família, particu¬
larment al seu germà el nostre bon amic
Josep Maria l'expressió del nostre més
viu sentiment.
Albert Talavera, conferenciant
En el local d'Unió Catalana de Bar¬
celona, ha donat una conferència sobre
«Agrarisme» el nostre distinguit amic
senyor Albert Talavera, secretari de la
Federació de Sindicats Agrícoles de la
Conca de Barbará i director &Aires de
la Conca, de Montblanch.
L'orador fou molt felicitat per la
competència amb que tractà el tema.
El comte de Romanones
i les eleccions
Diu el corresponsal del Diario de
Barcelona a Madrid:
«Anoche, al terminar la sesión de la
Rea! Academia de Ciencias Morales y
Políticas, en el propio salón de actos
de la misma el conde de Romanones
sostuvo un animado diálogo con los
señores Pedregal, marqués de Lema y
otros académicos, acerca del problema
de las elecoiones. Dijo el jefe liberal
que si no desaparecía e! estado de sitio
y la censura previa de premsa periódi¬
ca, no tomaria parte en la contienda y
se resignaria a ver caras nuevas repre¬
sentando en Cortes a la provincia ue
Guadalajara.
Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES POLITIQBBS
"La Ciutat"
El passat dimarts aparegué a Barcelo¬
na un nou diari català del migdia ano¬
menat La Ciutat.
Corresponem afectuosament a la sa¬
lutació que adreça a tota la Premsa,
Els alcaldes de R. 0.
Corre el rumor que el Govern s'ha
impressionat per les exclamacions del
senyor Cambó contra els alcaldes de
R. O. i que en breu serà dictada una
disposició «admetent la dimissió» als
batlles actuals i deixant als Ajuntaments
la facultat de nomenar-los.
Es diu també que a Barcelona ja hi
ha dues candidatures en perspectiva:
una del senyor Martinez Domingo i una
altra del senyor Pich i Pon.
¿I a Mataró?
Ha mort Emili junoy
Ahir tarda a les cinc va morir en una




Els -P. Generals de Roma, deia en
el primer article d'aquestes nòtules, do¬
naren gran importància a l'intent de
fundar un col·legi d'escolapis a la ciu¬
tat nostrada, patrocinant-lo amb tota
llur autoritat, com hom pot veure en
les lletres ja transcrites. N'afegiré enca¬
ra d'altres, perquè siguin ben paleses
la insistència i lloable constància amb
que treballaren, per tal d'assolir ben
aviat la tan desitjada fundació.
El 13 d'agost de 1720 escrivia nova¬
ment el P. General à l'esmentat P. Mi¬
quel Picanyol: «Les capitulacions, im-
mutades, es presentin de seguida a
Mataró, i que cuidi la ciutat d'obtenir
el reial permís.» La fundació caminava
molt poc a poc per les vicissituds dels
temps; el P. General, però, no dequeia
gens en el seu entusiasme, i no sembla
sinó, que estimava la fundació de Ma¬
taró, com la nineta dels seus ulls: vegi's
com parlava dos anys després el P, Pi¬
canyol: «M'escriu V. R. sobre la funda-
Ció de Barbastre, i me n'alegro; més no
em diu ni una paraula de Mataró, i
això que tinc posada en V. la confian¬
ça». En la meteixa data escrivia ai Supe¬
rior de les cases d'Espanya: «Vull Sa¬
ber com va la fundació de Mataró». Ett
agost del mateix any, torna a insísúr en
una altra lletra, adreçada al P. M quei:
«No sento res de Mataró. Es que no
estimen la nostra obra? Si és per la ma¬
lda del temps, encara podem esperar.
Jo he donat totes les meves facultats al
P. Vicari».
Les negociacions es varen encallar
efectivament. En altres lletres posteriors
es parla d'una modificació de les con¬
dicions, sense especificar-la. Un any
més tard, pel maig de 1723 escrivien
de Roma al susdit P, Miquel; «Repecte
CRONICA Lr;T ERRARIA
Literatura estimulant
Avui que es parla tan de la manca de
voluntat i de caràcter, l'aparició a la
nostra llengua de la novel·la «Un íifó»
del gran escriptor polonès Josep Con¬
rad, pot ésser d'una gran eficàcia. Cer¬
tament, poques novel·les hem llegit en
les quals la voluntat hi jugui un rol més
notable. En aquesta novel·la no hi cer¬
queu gaires conflictes psicològics. L'ac¬
ció es desenrotlla en un vaixell, que fa
la ruta vers el port comercial de Fu-
chau amb una mica de carregament a
les bodegues i doscents coolies xinesos
que tornen a llurs poblets de la provín¬
cia de Fo-kien, després d'haver trebc-
llat uns quants anys en diverses colò¬
nies tropicals.
El vaixell, en el transcurs d'aquesta
travessia, és sorprès per un tifó que el
posa en greu perill. Però el perill és
vençut gràcies a la fermesa i tenacitat
palesades per l'home que el comanda:
el capità Mac Whirr. 1 sobre aquest ho¬
me, en apariència vulgar, apàtic i estú-
pit, rau tota la profunda ensenyança de
l'obra. Efectivament, el capità Whirr
ens apar, al començament de la novel¬
la, un home adotzenat, inhàbil per a re¬
eixir en les vicissituds; un d'aquells és¬
sers mancats d'iniciativa, incapaços de
saber sobreposar-se en mig les atzaro¬
ses empreses.
Conrad, però, a mesura que ens el fa
conèixer recalca alguns trets essencia-
líssims i pregons de la psicologia del
capità. I, precisament en algun dels es¬
mentats trets éi on veiem que Conrad
no és tan sols un narrador exquisit, si¬
nó també un agut i penetrant psicòleg;
un observador pertinaç que sap apro¬
fundir els plecs més amagats de l'àni¬
ma dels seus personatges, els quals gai¬
rebé sempre resulten uns herois. 1 són
de Mataró, ells diran». 1 el 17 de juliol
següent, rebia una lletra del P. General
el nou Vicari General d'Espanya, P.
Joan Crisòstom Plana, amb les parau¬
les següents: «Que segueixi la causa de
Mataró amb la modificació de les con¬
dicions». Com que aleshores no es
pogué arribar a un acord, es deixaren
córrer les negociacions i no s'entaula¬
ren novament fins passats molts anys.
havent-ho impedit en gran part les vi¬
cissituds polítiques d'aquella època.
«
Kt «
Vull ter constar per endavant qne no
m*he pas proposat en aquestes nòtules
seguir rigorosament un ordre crono¬
lògic, més aviat aniré espigolant ací i
allà, d'acord amb les recerques que
hagi fet 0 faci, remarcant sobre tot,
aquells fets, dades o actuacions fins ara
menys conegudes o del tot ignorades i
que alhora més relació tinguin amb la
nostra ciutat.
Després d'haver notat la importància
que donaven els PP. Generals a una
fundació en la ciutat de les Santes,
com si n'haguessin pressentit el seu
esponerós esdevenidor, el nexe lògic
de les idees em porta a transcriure iot
seguit un document inèdu inieressan-
tissim, es ès després de quaranta anys
de fundat el ja popu'ar Col·legi de San¬
ta Anna, que confirma plenament les
formoses esperances que a l'entorn de
nostra Casa concebé el dignissim Ge¬
neral P. Gregori Borno en les lletres
abans esmentades. Es un document que
honora tanmateix la nostra Ciutat i la
Escola Pia: pel que significa i els re¬
cords que evoca, el transcriuré amb
vertadera fruïció.
Uogari Picanyol, Sch. P,
herois perquè tiiomfen gràcies a llur
voluntat fermíssima.
Els herois de Conrad s'assemblen
més als de Corneille que als de Dos-
toiewski. Si bé són més senzills i vul¬
gars que els de l'autor de «Cinna», no
per això demostren menys tenacitat per
a sobreposar-se a llurs desesperacions,
turbulències i odis.
A través de la narració Conrad pinta,
d'una faisó admirable, altres personat¬
ges que intervenen en el descabdella-
ment de l'obra: Mister Rout, el maqui¬
nista fantasiós i il·lusionívol; Jukes, el
primer pilot, home esclau de les mars
occidentals, que dóna lliure curs a la
seva efusió. És un esperit vehement del
qual se'n pot esperar molts sacrificis,
moltes nobles intencions, però també
molts fracassos.
La descripció que Conrad fa del se- ^
gon pilot és clara i precisa. Els esdeve¬
niments, després, ens ho confirmen. No
sap deseixir-se de la por que l'aclapara.
El veiem indecís, miserable, fracassa^
inepte per a dur a terme res de bo. No
l'arribem a odiar però si a menysprear
com a ésser feble, mancat d'energia.
És tot el revés del capità Mac Whirr
que a mesura que l'anem coneixent ens
guanya el cor. 1 tot perquè endevinem
que la voluntat i la serenor d'esperit no
l'abandonen ni un sol instant. Finstn
els moments més difícils, aquells els
quals^ preveu la tempesta que s'acosta,
guarda tota la seva sang freda. Amo¬
nesta el segon maquinista pel seu gènit
i perquè renega. El capità li diu: —«La
calor no em fa pas renegar a mi». I
aquest home taciturn estima profunda¬
ment la seva família. Les lletres que en¬
via a la seva muller i filis són lacòni¬
ques però gràvides de tendresa i amor.
En les cartes del nostre heroi es tro¬
ben frases com aquesta: «El dia de Na¬
dal, a les quatre de la tarda trobàrem
alguns icebergs». Que n'és de sigeifica-
tiu aquest paràgraf! Quina esgarrifança
sentim al pensar que en la diada de
l'amor per excel·lència i a l'hora del re¬
cés familiar, Mac Whirr veié passar
prop del vaivell uns icebergs!
Josep Conrad, en les pàgines de la
novel·la que comentem, palesa grans
dots de novel·lista. Sap mantenir sem¬
pre atent l'esperit del llegidor. Els pa¬
ràgrafs, cenyits i breus, donen bellesa i
vivacitat a l'obra. La narració es des¬
cabdella amb la mateixa rapidesa d'una
cinta cinematogràfica, sense oblidar pe¬
rò cap detall essencial i subratllant, ci
per llà, els moments de més intensitat
dramàtica.
De què li vé, a Conrad, aquest amor
pels herois, pels individus que lluiten
inlassablement per a sobressortir de les
calamitats que els envolten? Pensem
que ell, segons ens conten els seus biò-
—La meva promesa és la més bella
de totes les dones.
—Caram! La meva també.
De Pages Gaies, Iveidon,
li
grafs, tota la vida hagué de lluitar sense
repòs; però a l'últim triomfà de les em¬
preses iniciades. Conrad, polonès, arri¬
bà per la seva tenacitat a dominar per¬
fectament la lUngua anglesa, en la qual
va escriure les seves novel'les. Li costà
molt saber manejar amb desinvoltura
un idioma que no era el propi; a la fí,
però, en sortí un mestre.
Dubtar de l'aptitud per menar la prò¬
pia vida és per l'autor de «La follia de
Almaier» el fracàs més trist. L'home
onsevulla que es trobi, ha de sacrificar
les seves passions. Àdhuc martiritzat
pel dolor, va donar la impressió de
grandesa i de força. Fadigat, malalt, al
caire de la desesperació disciplinava el
seu esperit per treballar, els seus llibres
són fets amb sang i amb llàgrimes, re¬
porta Joan Estelrich en un magnífic as¬
saig sobre l'obra de Conrad.
La novel·la «Un tifó», xopa d'huma¬
nitat i artísticament perfecta, no ha de
plaure solament a les persones que cer¬
quen un passatemps en la lectura, sinó
a totes aquelles que anhelin llegir lli¬
bres substanciosos i estimulants.
Ha estat, doncs, un encert de la Bi¬
blioteca Literària incorporar a la nos¬
tra parla aquesta novel·la de Conrad,




El proper diumenge, dia 18, a les
cinc de la tarda, l'Acadèmia Musical
Mariana, dirigida pel mestre, Mn. Fer¬
ran Oorchs, Pvre., donarà un concert
de cançons nadalenques a la sala d'ac¬
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SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
Ave Maria
Els vestits del Jesoset.
(Nois i piano)
El tió de Nadal , . .
(Nois i piano)
* Cant del Nadal (po¬
pular alemanya . .
(Chor i orgue)
Cançó de Nadal (el de¬
sembre congelat). .
Som al dia de Nadal .
(Nois i piano)
El bon Jesuset . . .
(Nois i orgue)
El dimoni escuat . .
* Cançó de Maria bre¬
ssolant
(Nois i piano)
La donzelleta. . .
* El rústec villancet .




Ei bell poema infantil
* Les figures del pes¬
sebre Llongueras
Cantada de Nadal . . Pujol
(Oran chor, orgue
i piano)





No habiéndose formulado reclama¬
ción alguna contra el acuerdo de la
Comisión Municipal Permanuente so¬
bre celebración de un concurso para
la adquisición de quinientos cinquenta
metros de tuberia para la conducción
de agua potable en una sección del tra¬
yecto desde la fuente del Pericó hasta
el repartidor del Camino del Cemente¬
rio, en el plazo que para ello fué con¬
cedido, ya con exceso transcurrido,
por el presente se convoca el referido
concurso, que se celebrará a partir del
siguiente dia al de la publicación de
este anuncio, debiendo tener lugar la
apertura de los pliegos que se hayan
presentado a las doce del vigésimo dia,
descontados los inhábiles además del
en que aparezca en el Boletin Oficial
de esta provincia, en el salón Consis¬
torial de esta ciudad.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en pliego cerrado extendidas en
papel timbrado de clase sexta (3'60 pts)
con la cédula del concursante i el res¬
guardo de tener constituida en depósi¬
to en concepto de fianza provisional
la cantidad equivalente, por lo menos,
al cinco por ciento del tipo o precio
total por el que se ofrezca la tuberia,
comprendidos todos sus accesorios.
Podrán presentarse, hasta el dia pró¬
ximo anterior al de la apertura de los
pliegos, en la Secretaria municipal, de
doce a trece y de diez y nueve a veinte
de los dias laborables.
Los tubos deberán ser a base de ce¬
mento y fabricados por capas concén¬
tricas, impermeables y perfectamente
lisos en su interior.
El concursante deberá suministrar él
número de tubos y sus accesorios que
sean necesarios para reemplazar en
una longitud de unos quinientos cin¬
cuenta metros, la antigua conducción
de aguas de las minas, situada entre los
dos trozos actuales con tubos de asfal¬
to.
El diámetro será de veinte y cinco
centimetros y la longitud de cada tubo
comprendida entre tres y cuatro metros.
Los concursantes deberán ofrecer
precio por metro de tubería puesta en
la estación de esta ciudad, coste del jor¬
nal de un operario para la montura,
comprendido viaje ¡ manutención.
Correrá a cargo del Ayuntamiento el
transporte hasta pié de obra, la apertu¬
ra de zanjas y su relleno y los peones
áuxiliares para la montura.
El adjudicatario deberá ampliar su
fianza a definitiva hasta el diez porcien-
to del tipo de adjudicación dentro los
cinco días de habérsele notificado el
acuerdo de adjudicación que adoptará
la Comisión Municipal Permanente,
previos los informes facultativos que
estime convenientes, reservándose de¬
jar sin efecto o sin adjudicar el concur¬
so o aceptar la proposición que esti¬
me mejor a su libre discreción.
fíanc de Catalunya
CAPITAL ESCRIPTOBAT: 50.000.000 DI PBSCTIS
CAPnALiN CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Ceniral: Rambla deis Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gracia, Rambla del Centre, Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià i clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragfona, illes Cana¬ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luï, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,Gliimar i La Laguna), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬ma de Farnès, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Pr stecs. Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèi 29
ttúni. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Oirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
iataresoa de oenptM oorraots en peseetee
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més . .
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.





A PREUS MCLT REDUITS
Servei especial de Caixa d'Bstalvis amb abono d'interès al 4 °/
Seguidamente de recibida por el
Ayuntamiento la tuberia se procederá a
su instalación y acordada la aproba¬
ción del acta de la recepción de la obra
será satisfecho el precio integramente,
devolviéndose la fianza que el contra¬
tista tuviese constituido o el resguardo
en su caso. Serán de cuenta de éste los
gastos dimanantes del concurso y de¬
berá sujetarse a la jurisdicción del Juz¬
gado de la presente.
Mataró, 9 de enero de 1931.—P. A.
de la C. M. P., El Secretario N: S. de
Boado. El Alcalde, E. Arañó.
SANT ANTON
Tradicionals Tortells de la diada
CONFITERIA BARBOSA
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona CAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 16 de gener
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martín. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda. Butlletí quinzenal sanitari, facili¬
tat per l'Institut Municipal d'Higiene,
de Barcelona.—21'05: Orquestra de la
Estació. — 21*30: Audició de jotes ara¬
goneses, per la cantora Dolors Blcerta.
22*00: Notícies de Premsa.—22'05: Re¬
cital de poesies, per Enric Giménez.
Transmissió, des del Cafè Espanyol, de
un concert a càrrec de l'Orquestra Vi¬
lalta.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 17 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8*30
a 9 segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15*00: Ses¬
sió de beneficència.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18*00: Sessió
femenina.—18*30: Tercetibèria. Nòtícies
de Premsa.—19'00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Antoni, ab;
Aosalina, car oixana.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Basíiíca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. Seguidament continua¬
ció de la novena al Sagrat Cor de Ma¬
ria.
A dos quarts de 8, continuarà una
novena a Sant Pere Celestí, a l'altar de
Santa Llúcia.
Demà, Festa de Sant Antoni Abat, a
dos quarts de deu, ofici solemne » J
sermó pel Rnd. Mn. Joaquim 'pa!Pvre.. Totes les misses sortiran a iJ
del Sant. A les dotze, benedicció de "valleries.
La missa que ordinàriament els dfeiners es celebra a les onze, demà
resarà a dos quarts de dotze.
Vespre, a les vuit. Felicitació SabbJtina per les Congregacions Marianes,
Parròquia de SantJoan i Sant JosaTots els dies, missa - cada mitja ho»
de dos quarts de 7 a les 9 Durant 1,missa de dos quarts de 7, meditació,Demà, festa de Sant Antoni Abat |les set, missa per Manuel de Bofaruli|de Franch. En aquest dia la «Qermai,
dat antiga de Sant Antoni Abat», fm,,
dada en aquesta parròquia, honoraràtl^
seu gloriós patró amb solemníssiuj
cultes: a les vuit, missa resada ami
ofertori en sufragi dels germans mori!
durant l'any de 1930; a les deu, solen.-
ne ofici, cantat per la capella de músici
de la parròquia, degudament augmeii
tada i amb acompanyament de conjuii
instrumental, predicant les glòriesddí
Sant el Rnd. Dr. Lluís Miquel, Ecònonl
finalitzant amb el cant dels populanf
goigs del Sant; a les dotze, solemne l)t|
nedicció de les cavalleries des de l|
portes de l'església. |
Vespre, a un quart de vuit, Coroii
Carmelitana. Confessions durant laves,
prada.
—Ala CASA PATUEL poden veure:
funcionar l'aparell més modern pen^
fer l'ondulació permanent, totes lesa- '
nyores que ho desitgin.
NOTICIES
r
Observatori Meteorològic de les í























Observacions del dia 16 de generP
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
1 Altura llegida: 765 5—7641
Temperatura: 65—7*5
Alt. reduïda: 765'—763*7?









sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . ÚS pies,
Mazagan extra gros,
el compte 66 »
Mazagan escollit mitjà,
el compte 60 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt























Estat del cel: S. — S.
'^siat rie la mar: 1 — 2
^ 'observador J. M.' Crúzate E.
—Els millors fragments de les pel'V
cules sonores els trobarà en discos elèc¬
trics PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, RiC'
ra, 70.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Bânco Urcfuíjo Câtâlân'*
Iwiiili: Pilal. U-taiceliga Capital: ?J.MOOO Ipirtat da Cmtas. H5-Talííiii *HHDireccions telegrràflca 1 Telefònica: CATURQU1)0 : Magatzems a la Barcclonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, MenrWfliMataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich I Vilanova
% I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanyava Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
entitats que COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO *; «Banco Urquifo», de Madrid, «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», ácBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca: «Banco Mlnerb Industrial de Astúries», de Gijón; «BancoUrquílo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; l «Banco Mercantil de Tarragona», deTirragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències endiferents locelitals espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en îêsméa Imporlaots del md"
AÛENCIA OE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
IgunI que les realsnts Desendèncles del Banc, squesta Agència realitza Iota classed operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d-oBcInai De 9 a 13 I dé IÓ ■ 17 hores. Dlsaabtca de 9 s »
diari de mataró 3
i
El concert que celebrarà demà la
Germandat de Sant Antoni Abat de la
parroquial Basílica de Sania Maria, a
les quatre de la tarda, en el cafè del
Clavé Palace, es regirà pel programa
següent:
«A los caleseros de Mataró», pas-do-
ble, R. Santeugini, «Caballería ligera»,
overtura, Suppé; «Cançó d'amor i de
guerra», fantasia, Martinez Valls; «La
Jarana», vals-jota, Arom.
—Encara cap propietari ha pagat m
sol cèntim per reparació o conservació!
I això que actualment n'hi ha més d'un
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil·ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
Aquesta tarda, a un quart de cinc.
han topat al cap d'avali de la Riera, da¬
vant de Sant Sebastià, un auiomòvil
«Citroën» amb un de «Ford». Els dos
cotxes han resultat amb algunes avaries
però cap dels seus ocupants s'ha fet
mal, gràcies a Déu.
—EI mestre rus Issai Dobrowen ha
dirigit l'impressió de nous fragments
del «Príncep Igor», de Borodin, per la
orquestra Staats òpera de Berlin.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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BOMBAY, 16.—Les execucions dels
quatre nacionalistes de Poona seguei¬
xen essent objecte de violentes protes¬
tes per part dels partidaris de Gandhi.
El partit del Congrés, com s'anome¬
na els socialistes han resolt suspendre
completament tot el comerç i indústria.
La decisió del partit ha estat secunda¬
da per molts obrers especialment pels
de les fèbriques de filats, dels quals
lOO.OCO s'han declarat en vaga. De les
80 filatures només en treballen 12.
En previsió d'alteracions d'ordre
públic que són de témer, les autoritats
han mobíli zats 5.0Ô0 homes de policia
i altres forces públiques, sostinguts
per soldats els quals han ocupat llocs
estratègics i vigilen els principals caps
del moviment.
BOMBAY, 16.—A conseqüència dels
disturbis que s'han produït en diversos
llocs de la ciutat motivats per la vaga
declarada pels nacionalistes, han resul¬
tat cent persones ferides que han hagut
de ingressar ais hospitals.
Grups de nacionalistes de Gandhi es
posaren als voltants de l'edifici del Tri¬
bunal, de les estacions dels tramvies i
garages, per tal de interrompre el trà¬
fec, çò que obligà a la policia a interve¬
nir amb freqüència per a dissoldre'is.
La vaga és absoluta en el barri obrer
on més de 140.000 treballadors de les
filatures han secundat el moviment.
Tampoc els establiments indús han
obert llurs portes.
Mesures per aturar Fatur forçós
PARIS, IÔ.—Le Matin publica unes
declaracions de Qrinda ministre del
Treball, relatives al problema dels
obrers sense feina, problema que fins
ara ha estat poc important però que es
tem que prengui importància d'ací
poc.
El ministre digué que s'havia comen¬
çat a pesar restriccions a l'entrada de
obres estrangeres, i que s'ha arribat a
un acord amb les companyies ferrovià¬
ries per a facilitar la tornada a llurs
respectius països a aquells obrers es¬
trangers que estiguin sense feina. Tam¬
bé s'han pres mesures enèrgiques per
a evitar la invasió d'obrers estrangers
que s'ofereixin a treballar amb sous in¬
feriors als que són corrents Finalment
s'ha recomanat als agents consolars
francesos que expliquin, en llurs res¬
pectius països on estan acreditats, la
vertadera situació del treball a França
a fi de desanimar als futurs emigrants.
Sobre la Unió Europea
GINEBRA, 16.—Divendres que ve
tindrà lloc la primera sessió de la co¬
missió d'estudis per a la Unió Europea;
segons la iniciativa del senyor Briand.
Dilluns que ve s'inaugurarà el con¬
sell de la Societat de Nacions.
Han arribat ja a Ginebra vàries dele¬
gacions especialment del centre d'Eu¬
ropa i dels Balcans.
El tema principal que es debatrà en
el Consell és la divergència germano-
polonesa que segurament donarà gran
interès a la sessió.
Els delegats alemanys presentaran al
Consell un raport sobre els f ts d'Alta
Silèsia aprovat ja pel govern de Berlin.
També serà tractat en el Consell el
problema de Memel de manera que
aquesta vegada les sessions seran d'un





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r^isa Matriu BARCELONA Casa Central
l^aaatgfe del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Batiólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Siial i!M -Mli ■ lltn. ü ■ Min li
Ncèoclcm els caneas vencbneni correal
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totea les emis.sion3. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa; de 9 a i i de 3 a S'SO
De aviació
ISTRES, 16.—Aquest malí a les 9 i 2
minuts, els aviadors Le Brix, Doret i
Cadiou han emprés el vol amb el pro¬
pòsit de batre el record mundial de du¬
ració de vol en circuit tancat.
Cap a la reducció de salaris
BUENOS AIRES, 16.—La comissió I
depressupostosen el seu raport es mos¬
tra partidària de reduir els salaris dels
funcionaris en un 16 per cent amb la
qual cosa s'estalviarien 40 milions de
piastres.
Es rebaixa el pa a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 16.—La municipa¬
litat de Buenos Aires desprès d'un es¬
tudi de! problema ha arribat a la con¬
clusió que el preu a què es ven el pa
està desproporcionat emb els preus de
les farines, havent acordat imposar en
l'esdevenidor una reducció del 50 per
cent en el preu del pa.
Per tant el pà de 1.® qualitat des d'a¬
vui serà al preu de 15centaus per quilo.
Des de Buenos Aires a Anglaterra
per telèfon
BUENOS AIRES, 16.—El senycr
Qibson, president de l'Exposiclô de In¬
dústries Britàniques pròxima a inaugu-
rar-se ha aconseguit parlar per telefo¬
nia sense fíis i d'una manera perfecta
amb el Príncep de Gal·les que un d'í-
quests dies ha d'embarcar-se a Espan¬
ya amb direcció a aquesta capital.
Drummond al Perú
LIMA, 16.—El senyor Drurrimond ar¬
ribà a aquesta capital dimarts passat
sostenint una extensa conferència amb
el ministre d'Afers Estrangers peruà, A
la tarda fou rebut al Palau del Govern
pel President del Consell.
La Municipalitat de Lima en un acte
solemne el declarà hoste d'honor de la
ciutat.
Dimecres el senyor Drummond seguí
el seu viatge amb direcció a Panamà,
assegurant-se que durant el seu pas per
per aquí ha realitzat una intensa labor
en pro de la Societat de Nacions.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de gener
de 1931:
Tot el Nord d'Europa es troba sot¬
mès a l'influència d'una extensa de¬
pressió barométrica que creua per Es-
candinàvia cap el Bàltic i Rússia. Els
temporals deponent s'estenen des d'An¬
glaterra i França fins les costes d'Ale¬
manya. Plou en el Go'f de Viscaia,
Nord de França, Països Baixos i Dina¬
marca. Les nevades més importants es
registren a Noruega, costes del Bàltic i
Txecoslovàquia.
En la Península Ibèrica persisteix el
fred amb cel nuvolós en la vessant can¬
tàbrica i serè pel rest.
Altra pertorbació atmosfèrica de
menys importància que l'anterior es
troba centrada en les costes de Trípoi
també determina temps ventós en el
Mediterrani des de França i Balears fins
les costes de Túnis.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està serè per tota la regió, el
fred és molt intens i els vents moderats
del Nord. El temporal regnant en el
Golf de Lleó deixa sentir també els
seus efectes en les costes de l'Empordà
on la mar està molt moguda i els vents
del Nord són ïorts.
Les gelades i gebrades han estat qua¬
si generals havent-se registrat les se¬
güents temperatures mínimes: 13 graus
soia zero a l'Estangent, 10 sota zero a




L'autoritat militar ha ordenat l'aixa-
cament de clausura que pesava sobre
Fraternitat Republicana i el Centre Cul¬
tural de la Ronda de Sant Pau, 34.
Segons l'ordre d'aixecament de clau¬
sura, les dues entitats poden fer funcio¬
nar totes llurs seccions menys la secre¬
taria.
La situació d'alguns detinguts
El jutge militar s'ha tiaslladat a la
Presó per a rebre declaració a l'estu¬
diant Jordi Pinyol i al comunista Joa¬
quim Maurin, signants del manifest re¬
publicà català.
Després de prestar declaració, els
dos detinguts han estât posats en lli¬
bertat provisional, però a disposició de
l'autoritat governativa.
El mateix jutge ha aiXcCat l'incomu¬
nicació del sindicalista Angel Pestaña.
El crim d'Hospitalet
Malgrat les gestions de la policia i
altres forces armades no han pogut
deésser detinguts encara, els autors
l'atracament a l'estanc d'Hospitalet.
El Capità general parlant amb els
periodistes i referint-se a aquell atraca¬
ment ha dit que segons l'article 66 del
Còdic Penal, en cas que els autors del
fet fossin detinguts haurien d'ésser po-
I sats a diaposició de l'autoritat militar.
I El general Despujol creu que si una
I persona adinerada oferís una quantitat
: en meiàl lie a qui descobrís els autors
í d'aquells fets, els criminals serien de¬
nunciats i el crim no quedaria impune.
Les guarnicions
de Barcelona i Lleida
Els periodistes han preguntat al Ca¬
pità general si els hi donaria la notícia
d'interès que els hi havia promès fa
pocs dies,
El general Despujol ha dit que ara
ja no hi havia lloc, puix es referia a un
canvi en la guarnició de Barcelona,cosa
de la qual ja se n'ha desistit. El que és
possible—ha dit—que s'incrementi
aquesta guarnició.
H í fet constar també que la discipli¬
na en la guarnició de Lleida es excel*-
lent, com pogué comprovar en la seva
darrera visita a aquella ciutat.
Consell de guerra
Avui ha tingut lloc la celebració d'un
Consell dè guerra per a jutjar a un sol¬
dat que estant de guàrdia maltraci. a un
oficial.
El fiscal ha demanat pel soldat la
pena de 2 anys i 1 dia de presó. El de¬
fensor al·legant que el seu patrocinat
no es trobava bé del cap, ha demanat
l'absolució.
Destitució
El jutge del districte del Nord ha des¬
tituït a Líuis Corbera del càrrec d'in¬
terventor en la fallida de la Banca Magí
Valls.
El jutge ha nomenat en substitució




La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Concedint la Gran Creu de Mèrit Na¬
val amb distintiu blanc al general de
divisió don Cristòfor Peñ?.
Nomenant inspector de Sanitat de
l'Armada al que era sub-inspector de
1.® don Nicolau Rubio.
Aprovant l'instància i programa per
a oposicions a l'ingrés en el Cos auxi¬
liar de Duanes.
Autoriízant d la Junta Liquidadora
del dissolt Comitè Oficial del Motor i
de i'Automòbil a realitzar per via d'a-
premi ets crèdits que tingui pendents
de Diputacions, Ajuntaments i entitats
particulars per suministre de materials.
Aprovant les modificacions i ascens
que els correspongui amb motiu de la
reforma de plantilla dels catedràtics nu¬
meraris de l'Escola de Comerç i entre
els quals figuren els següents de l'Es¬
cola de Comerç de Barcelona:
Don Ricard Espejo a 10.000 pessetes;
don Claro Ayue amb 9.000 ptes.; don
Pere Qual amb 9.000 ptes.; don Ramon
Romero amb 7.000 pies.; don Francis¬
co Gómez Redondo excedent voluntari;
don Manuel Mallent amb 7.000 pesse¬
tes; don Fèlix Aguilera excedent volun¬
tari; don J. Rey Pastor excedent volun¬
tari i don Joan Coiominas amb 7,000
pessetes.
Els obrers catòlics
i els Sindicats lliures
Els dies 23, 24 i 25 del corrent tin¬
drà lloc a Madrid el cinquè congrés
dels obrers catòlics. En ell es tractarà
especialment de les normes a establir
amb relació als Sindicats lliures i a les
relacions que deuen existir entre amb¬
dues organiizacions.
El Rei i el batlle de Paris
a la Ciutat Universitària
A les onze del matí d'avui el Rei
acompanyarà al batlle de París en una
visita a les obres de la Ciutat Universi¬
tària.
Els representants de la municipalitat
parisina retornaran aquesta nit a Fran¬
ça en el sudexprés.
Homenatge al general Las Heras
En cumpiiment de l'acord de retre
un homenatge a la memòria del gene¬
ral Las Heras, avui sortiran per a Osca
nombrosos caps de distintes armes per-
tenyents a la mateixa promoció d'a¬
quell general i sota la presidència del
general Orgaz.
En el trajecte s'hi uniran molts al¬
tres caps.
La comissió portarà una gran coro¬
na de flors amb una cinta amb la se¬
güent inscripció: «El sacrifici de Las
Heras lliçó viva del deute»
Atracament a un bitlletaire
LORCA. Quan el loter Joaquim
Ca?a'duf=rü es dirigia al seu domicili,
fou atracat per dos individus, un dels
quals li tapà la boca i l'altre li donà un
fort cop que el deixà sense sentits. Els
lladres li robaren 13.000 pessetes.
La neu
SANTANDER, 16. — Neva copiosa-
ment a lota la província.
Pot dir-se que la major part del tràn-
zit per carretera ha quedat interromput,
car en alguns llocs la neu ha arribat a
tenir un gruix de dos metres. La carre¬
tera de Santander a Burgos està inter¬
ceptada en el lloc anomenat «El Escu¬
do». També està interceptada la de Rei-
nosa a Cobaloda. El ferrocarril de Rei¬
nóse també està interromput en el lloc
anomenat «Pozo deia Sal».
SALAMANCA, 16,—Des de fa 48 ho¬
res neva copiosament. El termòmetre
senyala 6 graus sota zero.
L'epidèmia de grip s'estèn en grans
proporcions, havent-se declarat bastan¬
tes bronco-neumònies.
E's metges de la Casa de Socors, da¬
vant l'excès de treball que tenen, han
demanat que es faculti als alumnes de
Medicina per a que prestin servei mè¬
dic.
Un batlle de R. O.
que el volen fer popular
GlJON.—Davant l'anunci de que se¬
ran suprimits els alcaldes de R. O., els
regidors han decidit elegir alcalde per
votació de tots ells al que actualment
exerceix el càrrec, D. Claudi Veraterra.
Persecució d'uns lladres
GRANADA, 16. — A Puertasegura la
guàrdia civil va sorprendre "una parti¬
da de lladres de cavalleries, entaulant-
se un tiroteig.
La benemèrita matà a trets el bando¬
ler Antoni Martín Ballesta, detenint a
cinc bandits.
Un guàrdia civil anomenat Reyes va
resultar ferit a conseqüència d'unes
mossegades.
El mal temps
BURGOS.—El temps ha empitjorat
a conseqüència de les intenses nevades
que han caigut i que tenen incomunica¬
da la capital amb nombrosos pobles,
doncs la neu obstaculitza el trànzit pels
camins i carreteres. Hi ha molta grip,
encara que fins ara amb caràcter be¬
nigne.
El fred
MELILLA. — Regna un fred inïens
com fa anys no es recordava. Totes les
muntanyes veïnes estan cobertes de neu
i el lloc de Beniacpuit es troba aïllat a
conseqüència de Faltura de la neu.
VIGO —Continua el temps molt fred.
A Piedrahita ha caigut una abundant
nevada, senyalant-se en alguns llocs
una altura de set metres de neu.
5,15 tarda
Despatx a Palau
A la tornada del Rei de la Ciutat
Universitaria, ha despatxat amb els
ministres de Foment i Treball,
A la sortida, els dos, han manifestat
que havien despatxat assumptes de
poca importància i, méj que res, de
personal.
Una reunió
Al Saló Canalejas, del ministeri de la
Governació, s'ha reunit la Junta d'Ad¬
ministració de la Caixa Postal d'Estal¬
vis, sota la presidència del ministre.
Hi ha assistit el sotsecretari del mi¬
nisteri de l'Exèrcit, general Qodeí.
Amb motiu d'aquesta reunió, el senyor
Matos no ha pogut rebre els periodi-
tes.
L'Apèndix Foral Català
Al Palau de Justícia s'ha reunit la Co¬
missió Permanent de Codificació qer a
estudiar l'Apèndix Foral de Catalunya.
Hi han assistit els senyors La Cierva,
Yanguas, Adcdal, Ribas, Goicoecha,
Silió, Ubecerna, Vallespinosa i Diez Be¬
nito.
Han acordat tornar-se a reunir 1? set¬
mana entrant.
La Reina
La Reins, malgrat de trobar-se força
millorada del refredat, no ha sortit de
les seves habitacions, ni ha rebut cap
audiència.
Ei cap del Govern
El president del Consell ha rebut sí
Capi'à general de Madrid, amb el quel
ha tingut una extensa conferència.
Ai ministeri de Finances
Aquest migdia, a la sala de visites
del ministeri de Finances, s'han repar¬
tit joguets als orfes d'empleats del mi¬
nisteri.
Impremta Minerva - Mataró
m
DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Indúsírla I professions de la Ciidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
icadtmlcf
Bnoonyamcnt pràctic de Comerç - í^iomee
,JícademiaQoi^
5UCU.R5AL A MATARu - RIERA, 59
AAV^lCiltS
FRANCISCO^rORr«l£R Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx á Darcelona, Llúria, 9a-Tel. 74506
lecoi de ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 7»
: Corredor de finquea :
AiaiiilacleBs feiedrdilqacs
CA5a prat Caurruca, 60
Vendes a plaçoa - Exposició permanent - Marca
Anlssals
ANTONI QUALDA Sia. Tcrcaa, 30-Tcl. M
ipòsil de xampany Codorniu. DestU'leria de licors
i. MARTiNBZ REQAâ Reial, 282-284. T. 15i
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA ôani Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
tE. URQUUO CATALaN» C. Podróa, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
5. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tcl. 264
Bomiicfci
cMANUFACTURA IBERICA dbLmMPARAE ELEC-
'^RlCAâ , 3. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caltcrcrfcs
BMILI 3URÍA Ckarroco, 39. TslèfoB 303
Calefatcions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carraaldcf
lOAQUlM CASTBLLS Lepanlo, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MADCBLt LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antos i tartanes de llogner.
fRANCI3CO NGÉ Balmes, 13-Ttlèf. 87
'''artanes i autos. - Servei a tots als tren.
Carbsns
COMPAÑÍA QBNBRAL DB CARBONBvS
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 22?
ceràmica
lOAQUIM CAPBLLB, j,a*p42 i S. Jeaqaïm 12
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FiL·L DB P. HOMS Saní Isidar, 7
MendezNa8ez,4-T. 167 Cimentsi Articles Ceràmica
C € f € r S
lOSBP SBRRA St. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Ccrrailcrics
ANTONI MARCH Retal 301
Poria artística 1 manyeria per saló i constrnccions.
cei'icgis
BSCOLBS PlBa Apariat B." 6 Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conicccí om
MAROUERIDA HUMa Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Ceniltcrics
E4IRACLB Ri.ra, 33 Telif, 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlllcries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A MÁQUINA D'BBCRIURB St, Llercnç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
crista il 1 Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 3!. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumería,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 20 l.er
Diiluna, dimecrea I díveadre. de 4 a doa quarta de 8
Droducrlcs
BBNBT PITB Riero, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiecfrlciiai
BMlLl PBRRBR Raiai, 349 Teltt. 61
Elecíro-mecànica i bobinats.
Eslsrers
MANUBL MASPBRRBR Carlas Pedrâa. 78
: Pereiases, cortines 1 articles de vi^et.
faneràries
FUNBRARIA DB LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Talèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sl. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsleries
OAN ALUM Saní Jeoap, 16
: Estudi de profectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepaat®, 23
Projectes i pressupostos.
ifiaralges
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hcroonsierles
«LA ARGENTINA. S.. t Llorenç, 16 Me
Plantes medicinals de totes classes.^
impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articles o'es c r j
RAMON SALÀS
Efectes per escriptoii. —
SaníB Moria, 10
Llibreria religiosa.
TRIÀ 1 TARRAGÓ Rotnbla, 28 - T«i. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe.
loicries
FRANCISCO FaBRBQàS B. Granades, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries-
JOAN BIOAV Rlara, 13
Inalaliacions complertes per aigua, gas I electricitat
ttagatzems de tasta
M. ROGER Reial 523
Importació^de fustes¡esírangeres
Maqainària
SALVADOR FONT VBRDAGUBR Reial, 363
Tel. 28 Fnndició de ferro i articles de Fnmisteria
Marlirisfcs
lOSBP ALSINA Relej, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tola classe.
Mestres d'ébres
RAMON CARDONBR Saat Bcuat, 41
: Pren fet 1 administració. :
Merceries
JOSBP MAÑACH Soní Crísíòfer. 2j
Gèneres de punt, Perfumerlat Jugnets, Confecciosi
Mebles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-1.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSBP JUBANY Riera, 53, BarcclDBa,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
oeniistes
DR. R. PBRPIÑÁ Sani Agcuí, S
Visita el dimecrea al matí i dlsaobíèa a la tords,
Palla 1 Altáis
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
ÎÀUM3 ÀLTABBLLA Riera, V
\ Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrnqaeries
ARTUR CAPELL Riera, 43, vnl
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Saní Rafel, 3
Esmera! servei en tot. — cOn parle française»
Recald^crs
FELIX MORAGAS Rdal, 449.-Ttlifai 3^'
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler
Sajons de Billars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
BMILi DANIS Ssní Prenciseo d'A. 14-bali
: : : Tall sialema Millier : :
Transparts
t. SBRRÀ CUADRADA Saní Aníoai, 51
Barna: Tantaraitana, 25 Servei diart per f. a. íao/r






el millor 1 més etoDimlt aparoil per a reprodair tota dasso d'escrits, mâsica, dilmixes. etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tananyos.nsrolal, ognplslanient squipat, anquadarnat an forma de llibre . . . 2S pies.
de una planxa, tamany foll, * * > . > . . . 8S >
de duss planxes, in. Id. » . » > »... 60 .
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es dcsiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
JOIERIA - PLATERIA - HELLOTOERIA - ÒPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L'ANTIOA — « CASA RECODER »
Enric Granados, 45
Es ven




MAe d* 8,BOC página* en Junt*
MfS DE IBES HILLQIES DE lATIt
54 MAPAS EN COLORES
M US PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAlà
liiot ill Conirelt, Induttrit y Prefitloaii
bilaas OEOSRAFICO y da PROFEilOMU
SECCIÓN EXTRANJERA
Fveole da un ajampiar eomplato i
HOVaNTA PBSBTAS
(fraaea da partas ao toda EapaSa)
ANUNCIAR ER ESTE ANUARIO
n m CON U EFICACIA Oí U
PUiLICIDAO
Ibiiríos Biilij-Bailiiàri j Ríen Beuoldos, 1 i
Sariana Sranadoa, 68 y M • BARCELONA
Cssa clau en ma, reformada de poc, a
dos pas 03 fie la Rambla, per 20 000
pesi-eíe-.
FUNDADA EN 1774 1 d'Alfous Xli, 11. - De 6
MRtftfÓ 1 a 8 tarda.
Anuario de Agentes Comerciales'
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots eis Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.








No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. EI que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l '60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
MOBLES CLARIANA
Exposició . venda ae rnoblea de totes classes I estilí
restauració de tota Classe de mobleí
.. en els ençArrecsQilbc Mm, 17 maTARO
